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Knox
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
UNITED STATES SENATOR
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District 1■» • *■
R. W. Logan York i
James Martin it i
District 2ft•**■ •
Paul Dubois Biddeford i
Lawrence Hower it i
Robert Murphy nt iRalph Perron i
Roland Perry ti i
Tom Sheltra n i
Jane Acton Kennebunkport i
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Shirley Leach h i
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Myron Levine h 3
Joseph Metcalf h • i
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SENATORIAL WRITE-IN VOTES Continued 
District 6 Continued
Carleton Edwards 
James Hartley 
Clifford Hawkes 
Wayne Kennedy
District llj.
Jack Arnt
John C. Resenbrick 
John Resenbrick 
Neal Valder 
Raymond Desmarais 
Steven McIntyre
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Diane F. Woods
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Craig Bryant 
Eddie R. Shurtleff 
Gerome Gcvernmont
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Lee Cormier 
Thomas Jamison 
William Perry 
Robert Shaw
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Patrick Conley 
Douglas Burch 
Bonnie Post
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Sheldon Bryant 
Byron Butler 
Samuel Collins 
Ben Elli s 
James Kierstead 
Rose E. McClure 
William Nuesse 
Eugene Bowler 
Eugene Bowler 
Edwin Cowell 
Frances Marsano 
Eugene Bullard 
Susan Sumner
Raymond 1
1n 1n 1
Bowdoin 2tf 2
Bowdoinham 1t 1
Lisbon 1t 1
Farmingdale 1
Dixfield 1
Mexico kDallas Pit. 1
Chelsea 1« 1t 1it 1
Nobleboro 1
Waldoboro 1t 1
Owls Head 1
So. Thomaston 1
Vinalhaven 1
Camden 7t 1n 1t 1tt 1tt 1t 2w 1
Hope 14.Belfast 1t 1t 2t 1
Islesboro 2
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District 22 Continued
Eugene Bowler Northport uEugene Bowler Searsmont iWilliam Hardy Liberty i
William Hardy Lineolnvilie 8
William Hardy Unity 1
George Murdock Nl 1
Dana Stevenson n( 1
District 23W
4 V-
John Mumm
% *
Winslow 5
District 26
James Longley Oronc i
Mark O’Plinn it i
District 27
Ralph Coffman Old Town i
Peter Dufour it n i
Merle Thompson it it i
District 29
Clifford Polk Columbia Falls i
District 32
Frederick Anderson Stockholm i
District 33
Kenneth Prescott Crystal 3Dale Wetmore Hodgdon 1
Paul Hersey Mcnticello 1
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